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Les Poses de la lumiere
Au milieu du fatras des mondanites
Ou la lumiere des lustres arrache aux yeux
Des poemes pamassiens ala demesure des dandys
Les sentiments guillotine sont des diamants
Que les annulaires portent en guise de deuil
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Ecrire au futur ant~rieur une vie pr~sente
Faite d'anathemes de joies d'espoirs
Oser s'agenouiller au creux d'un lit
Saisir la d~mesure de son extase
L'embrasser encore et encore
*"
Dans la d~tresse des soirs rever l'autre
Syst"emes d'alarme dans les rues en quete
La pire des tortures est-ce la solitude
Le taxi passe voila le corps dit la morgue
Les retes sont-elles devenues si impossibles
Le sexe est un songe pret~ par les anges
On leur enleve volontiers nos desseins
On ~crit leur reconfort imagine etemel
Les miroirs faussent nos gestes
Comment v~rifier ce que savent les yeux
Assis dans le decalage des fus~es on s'estompe
Mes yeux scrutent la puissance du noir
Les volcans suspendus dans I'amiante des lunes
Ou les lumieres sont des souris qui grignotent
Ouvertement des souvenirs confidentiels
Il faut bien boire pour se d~raciner
Aux torpeurs des draps vides
A I'amalgame des connaissances
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Au retour des magies stupefiantes
Dans I'alcoolla vie fleurit la nuit
Le sentiment abscon de toute fin
De tout visa du corps etranger
Am~me le territoire qu'on dit civilise
La lumi~re defunte on espere encore
Comme pour les histoires d'amour
le connais les mots de la folie
lIs sont ronds et font peur
Des cris qui ravissent
Quand ils apparaissent il faut les ignorer
Malgre leurs charmes
le les regarde ces petales d'avril
Une teinture dans I'air fatigue d'hiver
Tout est pr~t tout semble si vide
Un cirque arecommencer encore
le les regarde en etat d'hebetude
Tu me nourris de tant de signes
A l'aise avec l'apesanteur
L'fune dans ses projets en faillite
Redevient analpha~te se fauftle
Troglodyte dans les cavemes des etoiles
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Dans la lumicre des passages enregistres
Id les blessures ne se ferment plus
Malgre les vagues malgre nos amours
S'enfoncer dans les canyons neutres
Tu me tends une main about de souffle
Certains pores sont des opales
Ceux qu'on lcche fascines
Les combats des hesitations
La ficvre d'aimer des pecheurs de corail
Nous finirons tous par en mourir
Les miroirs montrent les vies
Les reussies qu'on prefere voir
Les idees en banqueroute derangent
Celles qu'on croyait si nobles
Mais entre nos bras nous decouvrir si beaux
Continuer d'un chateau al'autre
Image sympathique d'un symbole desuet
Tu me retrouves pour unir nos gestes
Pour faire quand nous nous renversons
Les chutes du plus beau fleuve au monde
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